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La comunicació robada recentment pel Museu Regional d'Art
de que els objectes estatals depositats si /lasca passin defin
grossar el ruseu de Mallorca ha estat rebuda amb una gran rep
per la seva Junta i tot el poble d'Artà, sinó també per tota
D'aquest inoportú succés se n'ha fet portaveu la mateixa
premsa illenca i els
 periòdics artanencs "Bellpuig" i "Sa Com.
No podia faltar semblanment la Premsa Forana a dir—hi la sev,
per a defenssar els interessos del pobles envers la Ciutat.
El Museu Regional d'Artá fou fundat fa més de 50 anys, e
en les excavacions arqueolbgiques, grlcies a l'interés d'una
neo i amb ajudes notables de l'Ajuntament d! Artà i de la Dipu
Fruit de la dedicació i de les
 excavacions realitzades amb 1
del poble i amb els dinero del propis fundadors va esser la t
guerres i altres objectes, objectiu de la comunicació del rin
ra. Efectivament fa uns 40 anys, es varen firmar els document
sens dubte per una forta imposició de l'Administració, i amb
que aquests depòsits sempre permaneixerien al
 Museu,
 per part
fundacional que mai acceptà
 la documentació dais esmentats de
per tant, ja en el sea comen9ament, ja en les excavacions, ha
popular, sense cap intervenció estatal amb diners.
El rusouté uns estatuto .1 una Junta on estan representat
ments i entitats com san: l t ljuntament, l'Institut de PUF, "S:
estl legalitzat com a persona moral
 eclesiàstica,
 per volunta
La Junta del ruseu, digníssima continuadora dels fundador
but guardar els objectes del Museu, sinó que ha millorat not
tal.lacions del mateix amb mesures de seguretat, grl,cies a la
li ha depositat "Sa Nostra".
Per altra banda Artl compte amb un Institut de 'UP, on es
estudiants de la comarca de LLevant . Visitant el Museu, podr
troballes dins el seu propi ambient, des d'on ha de partir se.
tica educació, ja que endemés, a les noves instal.lacions del
tat una sala amb una fínalita merament did7ictica i amb publie
ques molt avangades per a educar el nin dins el seu propi me
Totes aquestes raons i altres més que es podrien treure f
Regional d'Artá, els artanencs, el poble d'Arta, continuin es
de guardar aquets noiabillssims objectes que san seas. Almanc
siderar l'Administració quan els hi va confiar fa uns 40 anys
la dedicació i la forma com els artanencs han sabut servar el
rantia de la seva responsabilitat futura.
Algunes preguntes:
Quines garanties tenen les persones que depositen els seu
seu, si el mateix Estat és el primer en aixecar els seus?.
No ens diu la més moderna pedagogía que els &electos han
dins l'ambient on han estat trobats?.
Cr queda premiada la reina dels fundadors?.
Zuines raons ocultes rot haver—hi en
 aquesta comunicació?
Que passaria si la Diòcesi també aixecava els seus depòsi
Museu
 de Mallorca?.
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Qu'atrae culica¿c
Va esser el Maig de 1979 cuan S'ENCRUIA va veure el llum per Primera
ja fa tres anys i aquí estam disposts a seguir endavant. Amb tant tems
ja feim histbria, però el que amb tanta ilusió es va començar (com tots els prLI-
cipis) llavors va anar decaiguent, és bastant difícil aguantar ses coses pe-asa-
des ses ilusiono del que és nou. Ens han partit membres de S'Equip de Redaccié
quai sense donar explicacions i als altres ens sap greu com qualcú de sa fani-
lia parteix. Per?) sa vida és així. I per sort n'hi ha hagut d'altres que en2
han volgut ajudar.
Al princiri i a causa de crítiques ens amanagaren en fer-nos tancar sa re-
vista, la gent no estava acostunada a que qualcú es pogués aficar amb res.
Han dit i ai: ó ja més tard que sa revista estava "manipulada" per S'Aju:-
tament, ens agradaría que val dir o que entenen aguantes persones per estar
manipulat.
En cap moment es va fer sa revista amb s'intenció d'anar a favor o en con-
tra del dit estament, sin6 que per tenir el que ja tenien altres pobles i po-
der deixar als pr8xims qualque cosa que fos de DEIA. Por altre banda mai hen
hem negat a acceptar o publicar qualsevol escrit (sense retocar-lo) que ens
haguin fet arribar.
Tal vegada sería interessant que hi hagués persones que es vulguin fer ca-
rrec de qualque secció: cuina, hort, política, esports (encara que d'això a
DEIA hem som pobres), noticies actuals, humor, passatems etc. Per part nos-
tra sería molt ben arribat i aixl contribuiría a poder continuar amb més for-
ces.
També volem deixar constancia que no ens han agradat els enfrontaments que
hi ha hagut a les dues darreres reunions de l'Ajuntament. Deixant el que té
ra6 o napa, és una 11Istima que un poble que té tant poques Inimes estiguin
la mitat contra s'altre mitat. 7o sería possible procurar entendre-se un poc
més i no armar tant de merder aue ja n'hi ha abastament pel món.?
Recapacitem un poc i no sortiguem tant al diari oue cada día més gent en2
ccneixerá i més en vendrá..
Molts anys per s'Encruia.
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Junta Municipal --mi
Se celebró el pasado día 5 del actual, con la asistencia de todos
los miembros del Consistorio y se desarrolló de acuerdo con el orden
del dia y ,lue fue el siguiente:
Facturas presentadas 
- Una de Butano S.A de 2.420 ptas.
- Una de Maria Marcds de 6.560 Ptas.
- Una de Gas y Electricidad de 42.560 Ptas.
- Una de Farmacia Castañer de 7.773 Ptas.
Correspondencia 
Después de su lectura la Corporación Municipal se dio por entera-
da de los siguientes escritos recibidos:
- Del Ilmo. Sr. Abogado del Estado, en contestación a la solicitud
de informe referente a las posibles competencias del Ministerio de =
Cultura respecto al Municipio de Deyá.
- Del Grup Balear de Ornitologia y Defensa de la Naturaleza, soli-
citando subvención para la adquisición por suscripción pdblica la fin
ca de la TRapa.
Disposiciones oficiales de interés municipal 
La Corporación se da por enterada del Real Decreto 334/82 de 12 de
febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones fe
rroviarias, de autobuses y marítimas etc. con otra lengua oficial di -s-
tinta del castellano.
Informe jurídico emitido por el Abogado del Ayuntamiento 
Se dió lectura al informe jurídico emitido por el Abogado de este
Ayuntamiento, relativo al Decreto 984/1972 por el cual se declaró Pa-
raje Pintoresco a la Zona Noroeste de la Isla de Malorca, y refirién-
dose al Municipio de Deyá, en uno de los puntos dice: " en la actuali
dad el Municipio de Ds7á, no se halla sujeto a ninguna limitación, ni
incluido en ninguna zona o espacio natural protegido; ni por el Idnis
terio de Cultura, ni por el de Agricultura, este dltimo único compe-
tente para establecer previo expediente, dicha clasificación".
Visto asimismo el informe emitido por el .Lbogado del Estado rela-
tivo a iguales preceptos legales determina:
"En el momento presente, existen pues, con respecto a los parajes
pintorescos un vaco de competencias, ya que las que anteriormente po
seía el Ministerio de Cultura han cesado por imperativo de la disnosi
ción transitoria de la Ley de espacios naturales protegidos y las que
por dicha Ley vienen atribuidas al Ministerio de Agricultura, no rue-
den ser ejercitadas hasta que se produzca la recalificación exigida".
De los anteriores informes es deducible, la no competencia del :rd-
nisterio de Cultura para emitir informe sobre nroyectos de obras o e-
dificaciones. Por lo cual el Ayuntamiento acordó no solicitar en ade-
lante los citados informes de las obras que se realicen en este T:uni-
cipio, sin embargo es deseo de este Ayuntamiento el mantener un con-
tacto de colaboración mutua entre los dos organismos.
Escrito de la Delegación Provincial del 7_inisterio de Cultura 
_1-
Se dio lectura al escrito recibido de la Delegación Provincial del
:Unisterio de Cultura, con el que se adjunta fotocopia de documentación
recibida, suscrita por Dha. Maria Lina Riera Pascual y otros, al efecto
le que este Ayuntamiento aporte las alegaciones que considere oportunas
sobre el mismo.
El Ayuntamiento una vez dada lectura a la citada documentación y es-
tudiado detenidamente cada uno de los puntos contenidos en la misma a-
cuerda dar contestación al mismo, dado que se recibio de la Ilma. Sra
Delegada, ya que en otro supuesto se daria un curso diferente.
Expedientes obras 
Una vez examinados fueron autorizados los siguientes:
_
— Expete. nº 27/82 instado por D. Juan Vives Ripoll
 4
n 2 28/82 " D. Sebastián Nadal
II
1n1,
Padrón General de Arbitrios y Exacciones Municipales 
Una vez examinado el antedicho padrón para el presente ario, el Ayun
tamiento acuerda prestarle aprobación y que sea expuesto al público.
Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes 
Examinado por el Ayuntamiento la rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes, correspondiente al 31 de Marzo de 1.982, por unanimidad
acuerda aprobarla y exponerla a información pública y posteriormente re
mitida al Delegado Provincial de Estadistica.
Contratación en régimen administrativo Auxiliar Policia Municipal 
Examinada la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, para contrata-
ción de un Auxiliar de la Policia Municipal para la temporada veraniega
después de breve deliberación se acuerda contratar a D. Juan Par Valen—
ti, para el desempeño de tales funciones, facultando al Sr. Alcalde para
la firma del correspondiente contrato.
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal Ordinario para 1.982 
La Corporación acordó asimismo, aprobar definitivamente el Presupues
to Municipal Ordinario para el ejercicio de 1.982 y ,lue sea expuesto al
público y posterior remisión de una copia del mismo a la Delegación de
Hacienda de Baleares.
Y no figurando ningún otro asunto de que tratar se levantó la sesión.
nº 29/82
nº 30 /82
	 "	 " D. Juan Oronoz Villalobos
" Dña. Margarita Coll Jaume
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El próximo día
 30 de Junio, finaliza el plazo para el
cobro en periodo voluntario, del ra'UESTO MUNICIPAL
SOBRE CIRCULACION DE VEHIOULOS. Pasada dicha fecha se
procederá a su exacción por la via de apremio.
Deyá, Mayo de 1.982
- 4-
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Eh 1.981, el Festival de DeiN pro-
sentó once conciertos. Unas subvencio-
nes, procedentes de cinco fuentes prin-
cipales, cubrieron en parte los gastos
del Festival. El Ayuntamiento de Dei_ à
colaboró con 50.000 pts. el Consell In-
sular de Mallorca con 200.CO0ptS; el Pa-
dre Ignacio de la Parroquia reservó la
mayor parte de las colectas que se hi-
cieron durante los conciertos para los
fondos del Festival; la Caixa "Sa Nos-
tra contribuyó con 20.000pts para el
concierto del Cuarteto de Leiwenguth;
y los donativos de los Amigos del Fes-
tival alcanzaron una 70.000pts. Los gas-
tos globales sumaron casí 750.000 pts.
Este verano el Festival continúa,
muchos grupos auieren actuar en Deià,
pus reconocen que es un sitio en el
cual el público les tiene gran simpatía
y entusiasmo. Se han formado además gru-
pos de ad hoc, como siempre ha sido la
costumbre, para presentar obras como la
"Trout" de Schubert.
Una soprano americana, 3eth Armes,
ha consentido participar gratuitamente,
aunque esperamos podremos ayudarla en
cuanto al transporte y la comida. La se-
Hora Armes es directora y es -necialista
en la música americana para voces. Y si
conseguimos convencer a los cuerdistas
que actúen sin cobrar tendremos el pla-
cer de presenciar la colaboración de
la seriora Armes con la orcuesta del Fes-
tival. Carl r_ansker quiere presentar el
Concierto para clavicordio en Fa Menor ba-
jo la dirección de la Sra.Armes, a la
que considera una artista muy acertada.
Por los visto no se podrá presentar
la gloria de Vivaldi en esta temporada
tal como se esperaba.
Dob y Suzanne Bradbury han áido tan
amables de prestar el Steinway otra vez,
aunque ella desafortunadamente narcce
que no actuará personalmente. Tiene mu-
cho trabajo y el viaje resulta muy caro.
Pero el piano será bien empleado según
•puede verse en el programa adjunto.
En lo de la financiación hemos da-
do un paso atrás. El Consell nos ha ma-
nifestado que no nos podrá proporcionar
ninguna subvención este ario. El Consell
sigue alentando otros festivales de la
Isla (los llamados "snob" por muchos ma-
llorquines). Parece imposible y resulta
extrario que el únicofestivnl que propor-
ciona a muchos mallorquines la posibili-
dad de actuar no reciba ningann ayuda de
este benefactor tan eesponsc7)10 de las
artes. ¿Acaso no saben nue Deyá es el
único sitio en que sus jóvenes artistas
pueden hacer practicas de música de cá-
mara?.
Sin embargo el Ayuntamiento de Deya
apoyará el Festival otra vez, haciendo-
se cargo del gasto de imprenta de los
programas. Agradecemos su continuado
interés en los acontecimientos musica-
les de por _aquí, todos seguimos apren-
diendo y disfrutando de aprender, los'
músicos igual que el público.
También el padre Montojo ha dado su
bendición al Festival, pendiente de la
aprobación del Obispo, con respecto a
actuar en la IElesi con su acústica ma-
ravillosa. Este ario no se hará colecta
durante los conciertos. Los que deseen
contribuir a las reparaciones de la I-
glesia pueden por supuesto dejar sus
donativos a la salida.
Pero, el Festival necesita fondos,
y tendrá que confiar en su mayor 'arte
en la bondad de los bienqucrientes.
Estos pueden hacer ingresos en la Cta.
del Festival en Banca Catalana. Los que
prefieran que no aparezcan sus nombres
en el registro de los Amigos del Festi-
val oue comuniquen su deseo a Magdalena
en el banco.
21 ario pasado hicimos una serie de
actuaciones con"Ios Valldemosa" para pa-
gar gastos de la música clásica nue tan-
to amamos. Este ario no tocaremos con es-
te grupo, de modo que no podremos con-
tar con tales ingresos.
Aunque, eso sí, esperamos que el úni-
co festival de Música de Europa con en-
trada gratuita (igualmente para el públi-
co y para los músicos) siga adelante.
Como ha dicho el escritor John Irving
en su novela más reciente:
"LA VIDA ES SERIA PERO 17,1, APTE ES DIVERTID0'
THE FESTIVAL OF DEYA 1982
En 1981, The Festival of Deyá, sone
eleven concerts, was partially sabsidized.
The help carne from five principal nources:
The _kauntamiento of Deyá donalted 50.000
pts, the Consell Insular donated 200.000
pesetas; Padre Ignacio of the Parochia
set aside most of de money collected at
the cencerts for 'the Festival FUnd; "Sa
:ostra" gave 20.000 toward the LoWenguth
Quartet concert; donations from the Tri-
ends of Music reached around 7C.000 pto.
The cost of the festival was near 750.000
pesetas.
This sum:er the festival will conti-
nue. Msa- iy groups have as::cd to perforn in
Deyá l where musicians find the au-
diences warm and responsive to their
efforts. Also, Ad hoc groups have for-
med as usual, to play such pie= as
ihe Schubert "Trout".
An American soprano, Beth Armes,
has agreed to perform here gratis,tho-
ugh we hope to help her with the
flight and food. A specialist in Ame-
rican vocal music, she is also a con-
ductor, and if we persuade the string
playes to agree to play for nothing-
-or, at best, a free meal-we will ha-
ve the pleasure of hearing her work
with the Festival Orchestra. Carl Mans-
ker wants to play Bach's F Minor Mar-
psichord Concerto under her direction.
Carl considers her an excellent musi-
cian.
Most likely we will not be able to
the Gloria of Vivaldi this year, as we
had hoped. String players do not find
acompanying a chorus as interestin@ as
some other music. They must be paid for--
less interesting work, though they will
attack Mozart or Bach with gusto for a
couple of congacs.
Bob Bradbury and Suzanne have gene-
rously loaned the Steinway to the Fes-
tival again this year, although Suzie
propably will not be able to Play. She
is very busy, and the trip is expensive.
But the piano will be put to good use
as you can see from the program.
Financially, we have regressed sin-
ce last year. The Consell atthis writing
have indicated that they probably have
not funds for us. They are backing others
festivals on the island (Terned snob
festivals by many Mallorcans). Dut it
seens strange that the one place where
a large number of Mallorcans perforn can
receive nothing from this responsible
sponsor or the arts. Don't they know
that the only place their youngs pla-
yers can get experience en chamber mu-
sic is Deyál.
The Ayuntamiento of Deyá has deci-
ded to back the festival again, however,
to the extent of pay¡ng for the programs.
	
o
We are grateful for their continuing in-
terest in what is happening here musi-
cally-- everybody is learning, and en-
joying learning, public and musicians
alike.
Padre Ignacio has lent his blessing
to the festival too, subject to appro-
val by the Bishop, by letting us have
access to the church amd its wonderful
acoustics. But there will be no collec-
tion at the concerts. Those who want to
donate to the continuing repairs on the
church should of course leave what they
want at the door.
o
o
o
e
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But the festival does need come mo-
ney, willhave to. roly principally on
well-wishers. They can deposit a check
in the Deyá Festival Account at the
Banca Catalana. If you do notwish your
../12M0 to be usted with the Friendr of
you mest teli Magdalena at the
bank.
Last year we played several scores
of concerts with "Los Valldemosa" to
pay for the costs of the music we love.
This year we are not playing with that
group, and therefore cannot count on
that money.
But we hope that the ene free muzic
festival in alropa--free for public
and musicians both, will go on. As Au-
thor John Irving says in his lastest
book:
"LIFE IS SERIOUS, BÎJT ART 13 FUI".
Gio3dn t bao
Davallau de cap es Clot
és bell i formós
per?) es senten unes olors
que es nas t'has de tapar
són de ses aigues brutes
oue dins es torrents de Can Pintad
hi ha.
DEIA és un poble bell
i bell el volen conservar,
Els escombros ducn a tirar
a un dels racons més bells
que encara hi ha.
Per una carretera
que no la deixen fer
i a veure qui els llevar.
Els escombros eternament
hauran d'aguantar.
o	 0:15, o
CARTA ADIERT1 A TODOS
El hecho de haber vivido 25 a:os en Deyá y haber tenido en la escuela una
generación de niñas cue reciieron mi influencia para bien y para mal (ya se
sabe que radres y mestros no se libran nunca de cometer faltas), me imagino,
tal vez erroneamente, que me da derecho a escribir "en rúblico" ya que "ha-
blar me resulta dificil.
Al decir cue fui la mestra de este pueblo en una época ya muy lejana no
pretendo exhibir ningún mérito, sino enunciar un hecho, que fue una gran ex-
periencia enriquecedora para mí: el contacto con las nilas en la clase dia-
ria, una semana inolvidable con ellas en Cabrera, innumerables rerresentacio
nes de teatro, nuestras secciones de buscar espárragos y luer -o comerlos to-
das juntas, el aprender con ellas a hacer buEuelos por las Vírgenes...la tía
Fustera mejor que la mejor madre posible, el alcalde D. Sebastián Ripoll, se
rior de inteligencia y tacto no comunes que me honró con su afecto y simpatía
etc...etc...
Más tarde y a lo largo de los aríos no tengo sino motivos de agradecimiento
en el Clot, Sebastián y su mujer soportando con paciencia los nros de mi im-
provisado parvulario (muchas de las plantas de mi jardín son recuerdos de Se-
bastián); en Can Fuster, Antonia y su hijo, l'amo de Can Pusimany y Francisca
(¡Dios mio como pienso en ella!), son piezas insustituibles de mi vida.
Ahora, he de confesar que el Sábado 9 de Mayo, después de asistir a la. Reu-
nión del Ayuntamiento regresé a casa con miedo y angustia. Reconozco que el
temor a la violencia es en mí extremo y creo que cualquier persona de mi edad
o mayor, lo comprenderá perfectamente: no pude a los 10 aEos vivir sin que de-
jase huellas, el asesinato de mi padre de 5C aZios, de mi hermano de 18, do o-
tro hermano de 16 y de mi tio preferido de 36, que dejaba mis 4 penueTlas pri-
mas huérfanas como nosotras, 3 asesinatos porque sí, gratuitos, sin otro aoti
ve que el odio de media Esparia contra la otra media.
Tal vez por eso lo único que recogí de la Reunión fue la carga de resenti-
miento irracional que emanaba la gente. ¡Mo entendí nada! Me refiero a enten-
der en profundidad, a entender el por qué de los ataques nereenales, de las
palabras violentas, de los sarcasmos desgarrados sin ningún ingenio, de las n.
menazas a daos físicos musitados en voz baja, repetidos con palabras que se
abrían camino comL si no pasaran por el cerebro. ¿Por n'as? ¿Porque un 'IzT -jado : 7^ e
personas, sean las que fueren, piden al cielo y a la tierra que tenga miseri-
cordia de nosotros pal-a que nuestros hijos y nietos ruedan heredar ain un mun
do habitable y grato?
Yo sé oue mi obligación es actuar en favor de cualquier causa ecoll
porque éstas son mis convicciones y is nrincipics, sin 22...o -tender por esto -
creer o hacer creer cue e.:toy dentro de la verdad abooluta. Así que a la lar-
go de esos últimos a:os he firmado cientos de peticiones y protestas: ":eru -
des Guix", Dragonera, Trenc, Aren era Je ;.lcudia, aluferata de Polleas, Ca-
brera r reue nacional, Cala Mondrágó, Menorca, Coto de Do7n. Ana, limit cióa
la caza e las ballenas, de nutrias, de rocas...y un largo etcetra. Conri7)u;, ,o
con mis .aobres medios a pajar la Trapa, a cualcaier campa:'.a en contra de cen-
trales nucleares...etc...Pruebo a_Cespertar en los ni:os amor y respeta rcr loo
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animales, las plantas y la limpeza de la naturaleza. Y sobre todo deseos de az
y hermandad entre los hombres. Todo esto es un mínimo, que no quiero rzlcort:
-.r
si quiero ser consecuente con To
 ove pienso y siento.
Antes de terminar cuiero decir que mi experiencia con los nros me ha ensc:
do cale el insultarse y decirse nombres puede durar hasta tercer o cuarto curso,
luego en auinto se hacen lo suficiente wduros p ra abandonar "aquesta besties:A"
con ayuda de padres y maestros. El espectáculo de se:ores de más de 40 alos vuel
tos a los malos 11bitos del parvulario no es dolamente poco diL.no y nada edifi-
cante para sus hijas, sino que además desvirtua la idea de una reunión de Ayunta
miento que al parecer debería hacerse para oir opiniones y escuchar con seried .d
el pensar de todos.
He de reconocer que la única crítica con sentido que se hizo en la Reunión
del sábado, fue la de que nuestra casa no tiene persianas. Nos jugd una mala pa
sada el deseo de censeguir al máximo vivir dentro de la casa en conacto y fo•-
mando parte del exterior. Pagamos nuestro pecado: tenemos la casa más fría de 3e
yá.
Eh el futuro tal vez no vuelva a asistir nunca más a una reunión del Ayuna-
miento,.noraue lo que hace falta no son disputas violentas de siempre "los mis-
mos" conra "los otros mismos",.sino discusiones serias buscando las diferentes
soluciones a determinados problemas. Pero lo que no puedo prometer es no firmar
ninguna ora petición o protesta. Porque creo aue la dignida.d del hombre consis-
te en ser consecuente con las propias ideas (aún a riesgo de equivocarse) y
democracia nos da los medios' para por lo menos expresar nuestra disconformidad,
aunque seamos una minoría de una sola persona.
Francisca Surier
- 1-
Hans O. Poppelreute
ken en 1885. Estudió A
de Berlín, siendo disc
flin, que explicaba la
sobre la evolución de
ther había ya viajado
gica y Holanda. En Par
largo tiempo trabajand
la Academia Julián, de
y en la moderna de Ran
nació en Saarbruec-
e en la Universidad
ulo de Heinrich
sorprendentes teorías
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r Italia, Suiza, 7é1—
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(7s senyor . e Can Delfí).
su magisterio Maurice Denis.
A los 17 años, en la primavera de 1.912 embarca en Marsel
lea", que le lleva hasta Palma, en dónde le esperaba el pint
A. DorEerloh.
Si bien Poppelreuther conocía las peculiaridades del pais
características del mallorquín constituieron para 11 una verd
primera visita a Mallorca fue breve, pus deseaba conocer ant
"El Greco". 3u llegada a Toledo fue un impacto para el pintor
Frecuentó también el Museo del Prado, y el el otoHo regresó a
dose en la región del Rhur. All' plasme el ambiente fabril y
de los obreros. El aguafuerte era para él la técnica más idón
so que el comienzo de la primera guerra mundial le sorprendie
dónde se encontraba de viaje de bodas. Ante la imposibilidad
decidió quedarse en la isla.
71 centraste entre el cielo plomizo del Rhur y la luminos
zo que al artista le costase aclimatarse. Comenzó a pintar  po
"Ciutat, aprovechando los dias nublados. Luego en sus correni
cubriendo lugares recónditos e inéditos, pus siempre intenta
pico. Por comodidad y luego por convicción, empleaba la acuar
En 1916, descubrió para su arte el pueblecito de Orient y su
sensibilizó fue su peculiar luminosidad, motivada quizá, por
mentaHas que evitan el deslumbramiento y que hace que los cre
lo !lue le permite el uso de los Grises los azules y los viole -
a bordo de "21 Is-
. también alemán U.
je mediterráneo, las
'era sorpresa. 7sta
todo la pintura de
.lemania, instalán-
actitudes y gestos
, La casualidad qui-
! en Mallorca, en
regresar a su país
lad mediterránea, hi-
los alrededores de
: por la Isla iba des—
huir del paisaje tó-
a, y el "Ecuache".
Lo que m12 le
• situación :le la2
Isculos sean largos,
•s.
A raiz de una exposición en Madrid, José Camón Azanar escribió: —"Poppelreu-
thertieno una pincelada sensible y suelta, extraordinariamente fluída y apta pa-
ra recoser los instantes más líricos de los paisajes, su huella más leve y emoti
va en manchas de simples estructuras. En los temples la luminosidrld y el detallis-
mo de tddos los accidentes se conjuga con la limpidez de grandes espacios y con
una cristalina tersura en el empleo de los tonos.
Después de la época que estudiamos, celebró numerosas exposiciones en EspaZa
y en el extranjero. En Palma en Galenas Costa (1957 y 38).
Hans 0. Poppelreuther, dió muchas conferencias sobre pintura y temas de Arte.
Era miembro de Mérito de la "Agrupación de AcuarelistasEspaEoles".
A su llegada a Deyá se instala en la casa denominada "Cas Fidever", y fue en
1950 cuando empezó a construirse su casa allí en S'Empaltada a la que llamaría
"Can Delfín , dónde después pasó a vivir de manera definitiva.
Poppelreuther estaba casado don DG Elena Poppelreuther. Falleció precisamente
aquí en Deiá el día 16 de Enero de 1965. Sus restos mortales, el igual que los de
su esposa, descansan en nuestro cementerio en una sepultura que él ya en vida se
hizo construir ya que su idea era descansar para siempre en el pueblo al que tan-
to cariño había tomad*. Su hijo Pedro con su esposa Ursula han venido ya también
a vivir en "Can Delfí" casa que les legó su padre, encontrándose en Deil felices
y tranquilos disfrutando del encanto de nuestro pueblo.
B. Bauzá.
(del libro "Las Baleares y sus pintores).
NOTES I TELEFONS D' ITERES
AJUNTAMENT	 63.90.77
PARROQUIA	 63.91.72
GUARDIA CIVIL (es quarter de Sóller) 63.02.03
FUNERARIA (també sa més corrent, sa de Sóller)
METGE (a crit o too de baula)
SUSCRIPCIONS A ' S'ENCRUIA: T. Baugá. 63.90.35
BOMBERS (a Palma O Sóller)
MISSES: Feiners i vigílies 20 h.
Diumenges i festes 9 h. i 20 h.
LINEA D'AUTOCARS (horari d'estiu)
Deià—Valldemossa—Palma: 7 7 30 10 7 00 15 7 00 16 7 30 19 7 00
Deià—Sóller—Port de- Sóller: 8 7 30 10,45,12,45 17,15 20,45
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DItT2T:
Que en acabar sa carretera de ses questions 3/Ajuntament
 durl un parell
de galeres per a als que protesten dur-hi a fer ercursions.
o - o - o
Que a ses "capelletes" hauran de posar rodetes, peraul de tant tard oue
arriben a ses cases que els esperen ja han aCabat ses llunetes.
o - o - o
Que hi ha estrangers a IZA que salvatge el volen conservar i es quei-
xen que ses fieres de tant en tant els vulguin mossegar.
o - o - c
Que en es cementen i han posat un grif6 ja que es de sa piqueta fa més d'un
any el va tancar el rector.
o - o - o
Que en el darrer Ple de s'Ajuntament un parell de palmesans s'hi vengueren
a aficar i els deianencs els convidaren a no tornar.
o - o - o
Que a DEIA qualque cosa deu passar que tots els locos de fora poble aouí
venen a parar.
o - o - o
Que el passat dia vuit s'Ajuntament es poble va reunir per posar ses co-
ses clares i als embulls donar fl.
o - o - o
Que a Can Boqueta ha arribat el majoral nombre vint-i-vuit. 3er1 con els
altres que arriben pelats i se'n van de buit?
o - o - o
Que a sa cabina de telefons de davant es bar "CIIRISTIA" amb una espalma-
toría haureu d'anar a telefonar perqul del contrari palpant es números haur,Ils
de marcar ja que fa rns de dos mesos quc llum no n'hi ha.
o - o - o
Que vagin alerta aquests des G.O.B. oue ens volen fer sa punyeta, oue no
els esperin es deianencs anb una bona escopeta.
o - o - o
Que s'altre vespre cercant cargols pes Clot en trob - lren un de ben atropo-
llat que dins es torrent per devers Can Castanyer havia poat.
o - o - o
Que par anar al netge en lloc de cartilla agafeu sa cartera i segons el
que teniu haureu d'armar sa xeruera.
o - o - o
~RO
	 ve 	 ogro, • • • •
A partir de día 19 de Maig es recolleig sa "basura" els dilluns, dimecres
i divendres el matí. A veure si
 així
 no n'hi tanta d scampada.
Eh Lluc de Son Moragues ja ha tornat
 començar na temporada a sa Cala.
Día 11 es va filmar a sa cala un "spot" publicitari per a una firma wi
glesa. Hi actuaren bastants d'artistes locals, encara que no vos asusteu que
ningú sabrh que és Deia, era una illa greca.
Els vells es queixen perqul els diumenges sa televisió comença
 a les
12 i per tant no poden veure sa missa.
Tant en el Ple sde S'Ajuntament com a una reunió que es va convoca a
causa d'una denuncia presentada'a sa Delegació de Cultura per un crup de per-
dones que s'anomenen veIns de Deià i arribada a S'Ajuntament a través del dit
organisme va haver-hi seriosos enfrontaments entre els deianencs i estrangers
simpatizants del esmentat grup.
Dissabte día 22 vengué un grup de renovació carismatica a celebrar una
missa que va esser molt animada amb
 cançons i música i va agradar molt a sa
gent.
D. Josep M§ Llompart de la Penya va esser galardonat amb el "Gran Pre-
mi de les lletres Catalanes" per la seva tasca literZI,ria en favor de la nos-
tra llengua. Ehhorabona.
Dilluns es va
 començar
 el tant pollmic vial de sa carretera de sa Pont
Fresca.
Sor Francisca ha fet ses noces de plata de vocació religiosa.
S'ha instal.lat un grifó en es cementeri per poder mudar s'aigua a ses
flors i regar.
A Can Pepmosso hi ha s'exposició de Llums d'Oli fets per l'amo en Toni
de Sa l'anca D'ermig. AiTh. mateix podreu comprar els números pel sorteig. Tot
serh a benefici de la tercera edad.
Eh Lluc de Son Moregues ha partit a viure a Sóller.
Hán tornat operar en Lluc Oliver (Comelles). Aveure si aquesta vegada va
be.
En Joan Carrillo fill de'n Carrillo des Clot va tenir un accident
 fent
feina. Desitjam que no sigui tant com pareixía.
EL TEATRE A BINIARAIX DE GINKA STEINWACHS
"ENTREVISTA
 A L'ARXIDUC LLUIS 
SALVADO R"
Per Jaume Alberti
En aquests moments, quan la classe intelectual de Mallorca tor-
na revisar l'obra de l'Arxiduc Lluis Salvador d'Austria, quan les
editores tornen imprimir la seva obra
 literària, i quan unes noves
generacions de lectors se sumen als incondicionals d'anys enrera,
el Setmanari "Sóller" i la revista mensual "S'Encruia" de  Deià
 no
poden deixar de parlar de s'Archiduc. El "Sóller"
 perquè, sent el
periòdic més antic de les Balears (1885-1982), ha estat l'unic, jun
tament amb "Ultima Hora", que ha viscut
 l'època
 de s'Arxiduc a Ma-
llorca; i S'Encruia de Deià perquè és la publicació més pròxima
 al
lloc on visqué: Miramar, Son Marroig...I la col.laboració periodís
tica d'aquestes dues publicacions, veterana una i novella s'altre,
se tradueix oferint als seus lectors unes primícies periodístiques.
A) Donant notícia del darrer traball inldit sobre l'Arxiduc escrit
des de Mallorca per Ginka Steinwachs, berlinesa afincada a Biniaraix.
B) Simulant una entrevista al propi Arxiduc; Na Ginka Será ell, r uix
coneix el personatge central del seu llibre i s'identifica ideolo-
gicament amb Lluis Salvador. I 0 Oferint un reportatge  gràfic sin-
gular.
-o-O-o-
"SENSE NUVOLS SI US PLAU"
Ginka Steinwachs, mitat sollerica mitat berlinesa, acaba d'en-
llestir a Sóller una obra de teatre sobre l'Arxiduc Lluis Salvador.
El títol, "Sense ndvols si us plau" surt d'una inscripció d'un re-
llotge de sol de la Casa de Miramar, on visqué el noble austríac du
rant tants d'anys. Lo primer que ens apunta Ginka és que la paraula
"núvol" també fa referència al núvol atbmic i marca l'obra amb el
signe del pacifisme. Nosaltres tenim a dir que aquesta darrera obra
literària seva se suma a altres com les dues novel.les sobre París
i Berlín que ja té editades, així com l'obra, també teatral, sobre
George Sand.
D'on surt aquesta alta dona que lo primer que va fer a Mallorca
quan si va establir va ser aprendre a parlar la nostra llengua?
Ella nos ho diu: "Som de Guettingen, Alemanya. Visc a Berlin i
a Biniaraix. Vaig acabar els estudis amb la Tesi: 1-7itologia del su
rrealisme o la transformació de la cultura en natura (1.971). Se
me nombrá assistent a l'Escola Normal Superior de París". Na Ginka
que entre altres coses, nos diu que no té tens d'altres afeccions
que les nurament literàries, que va conéixer Sóller per unes cir-
cumstàncies familiars i que és una persona lenta, durant-li dos anys
escriure aquesta obra literària sobre s'Arxiduc; nos contesta lo se
güent a la pregunta del per què escollí Lluis Salvador per a escriu
re d'ell: "He trobat un personatge que me relaciona el meu país ma-
tern (Alemanya) i el meu país d'estada (Mallorca).Jo m'identific
deolbgicament amb s'Arxiduc. Les coses si les dic jo no valen, perb
quan puc expressar els meus pensaments a trav4s d'ell poden trobar
més resonáncia. S'ha de tenir en compte que l'Arxiduc és molt actual.
Desgraciadament jo vaig haver de conéixer aauest gran home a través
dels magatzems de souvenirs, a Valldemossa, únic lloc on es podia
trobar fins ara cosa seva."
Finalment Ginka ens havia de dir què pretenia i
 què és "Sense nú
vols si us plau". "Es un museu imaginari de s'Arxiduc -ens diu de
-

seguida- on es veu un home d'avui amb record del segle passat. Tota
l'obra de teatre és un foto amb superposici6 de dues imatges: una his
tria, d'avui i una histèria
 del passat. Es una obra pacifista amb =
tots els sentits (Per exemple si fas una guerra contra el cata là és
antipacifisme). "Després d'una frase pensada i sentida on Ginka Stein
wachs ens diu que avui els alemanys conscients tenen ganes d'exiliar-
se degut a una hist2)ria difícil, tal i com ho va fer també l'Arxiduc;
acepta un retus: fer una entrevista a Lluis Salvador, desconegut per
molts mallorquins. Aficar-se ella dins el personatge de la seva obra
i simular el periodista que té davant el noble austríac.
-O Oc-
"JO, L'ARXIDUC LLUIS SALVADOR SOM: ECOLOGISTA, SOCIALISTA, CRISTIA,TE-
RRATINENT, PELEGRI, PINTOR, ESCRIPTOR, GURU...I TAMBE SOM EN RAMON
LLULL"
S'Encruia.- Vostè, Arxiduc on va néixer i qui és?
Arxiduc.- Jo vaig néixer amb O anys dia cinc d'agost de 1.847 da-
vall un cel-ras fet d'En Bruneleschi i vora uns jardins de Boboli, en
el Palau Pit -ti a Floréncia, vora el riu Arno. Vaig ser el tercer fill
home dels meus il.lustrissims ares: el Gran Leopold d'Austria-Tosca
na-i-Ia-gr 'a-de Borbb, filia del rei de Dos Si-
cílies. 	
S.-¿Recorda quines coses el marcaren ja a la seva infantesa?
A.- Si! En el -nord de-la-bota italiana vaig tenir una infantesa
quasi idílica, dinant damunt els arbres del Palau en companyia de les
moneies i animals que tant estimava. Abans dels 11 anys ja vaig fugir
del Palau dels meus pares durant una setmana i  vaig estar a una casa de
pagès. Per a mi la vida cortesana era com una presó i cercava la sort
com una utonia viscuda. Ja als  cinc anys vaig aprendre a llegir i a es
criure el meu primer idioma, l'alemany; (en aquell temps Austria ocu-
pava Itàlia i els idiomes italians estaven marginats). Vaig practicar
les primeres lletres amb unes fetes de fusta i no vaig voler professor,
va ser un criat qui m'ensenyà. Tot ja eran signes de rebel.lia.
S.- Tenim entès que després va passar a viure a Txecoslovàquia! Com
va ser això?
A. - Als meus 11 anys m'arriba la tragèdia. El meu pare ha de fugir
d'Itàlia perquè els italiana no volen l'imperialisme dels Ausburgs.
Per política de familia l'Emperador el nombra el seu representant a
Praga. A partir d'aquí me van imposat els-estudis civils i militars ca
racteristics de la meya noblesa i i vaig haver d'estudiar a la capital-
de l'Imperi: Viena, ciutat que no m'agradava. Als 19 anys vaig haver
d'entrar en política a Praga; i tot això d'audiències i presidències
no m'anava bé. Me vaig posar en una Melancolia negra i vaig demanar el
meu oncle, l'Emperador, poder deixar la Cort.
S.- I a on fugí?
A. - Logicament el meu primer viatge fou tornar a  Itàlia, la meya
noltalgia d'infantesa. Me vaig establir a Trieste. Vaig construir un
vaixell a la manera dels fenicis i per tota la  Mediterrània viatjava,
obsevava i escrivia. L'any 1.867 vaig fer el primer viatge a Mallorca
d'anar i tornar, sota un seudbnim que denota l'interés meu de fer-me
un lloc nou on viure: Comte del Poble Nou.
S.- Però, més concretament, per qué va fugir de la Cort austríaca?
A.- Per la nostàlgia de la infantesa, per la nostalgia de la vida
socialista amb els animals, per_ disgust de ser estimat per la meya
funcl6 política i no per la meva entitat personal, i  perquè no rodia
parlar en xec amb el Txecoslovacs perquè no era llenua reconeguda o-
ficialment. Jo no podia canviar res, era una estàtua de mi mateix i
no un home.
S.- Ja sabem que donar un parell de vegades la volta al M6n, però
on s'establí preferentment?
A.- Vaig conformar un triangle d'estades a la Mediterrània entre
Trieste (primaveres), Mallorca (estius) i Líbia (hiverns). La meya se
gona venguda a Mallorca es fa cins anys més tard que la que he esmen-
tada abans i compr entre Valldemossa i Deià: Miramar (la meya prefe-
rència), Son Marrag, Son Ferrandell, La Pedrissa, Son Gaiart, S'Esta
ca (que m'agradava perquè per mi no era una finca sinó un vaixell on
des de les finestres semblava que navegaves per dins la mar), Can Cos
ta, etc.
S.- I l'Emperador, no el reclamava tornar a la Cort?
A.-Vaig aconseguir més permisos, i més permisos. Ell sabia que jo
era el seu dnic contacte amb la gent humil,  perquè ell sempre estava
vorejat de noblesa. Sabia de la meya saviesa i confiava amb mi en un
futur polític. Ell sabia a través de mi lo que passava a tot el Món:
avui seria un superministre d'Asumptes Exteriors.
S.- Perl, senyor Arxiduc Lluis Salvador, atura'm-nos un poc. Vostè
realment, qui és?
A.- Li enumeraré: 1) Som un pelegrí, un home que cerca refugi. Els
meus viatges són viatges de necesitat interior. 2) Som un home terra-
tinent; compr restaur i col.leccion; i valor molt les coses dels =
llocs on vise. Jo ja vaig fer veure als ma]lorquins que els seus mo-
bles eren - hermosos! -3) Sota un home pintor; dibuja realista i detallis
ta perquè encara ho ha sorgit la fotografia. També cerc que les coses
no es morin abans que siguin al meu paper amb un aprofundiment contem
platiu perquè vull demostrar a les persones que aixb que he pintat
estat hermós. 4) Son un escriptor científic-etnbleg intraeuropeu, sen
se cap punt de vista etnocéntric. Vull dir que Viene no és el Centre
de tot el.m6n i que un. pescador mallorquí me pot ensenyar tant o més
5)- Som poeta. 6) Som gurí, com diuen a América i a La India. Som un
il.lominnt d'alguna força cósmica. 7) I jo som En Ramon Llull, la se-
va reencarnació. En el segle XIX Ramón Llull era un desconegut i jo
el vaig descubrir a Miramar. Comprovava que tots els seus escrita eren
meus i tots els meus eran seus., una total identificació ideolbgica i
de treball.
S.- I ara, i contesti breument per l'espai, S'Encruia li vol fer
unes preguntes compromeses d'avui. Primera: Si avui visqués quina se-
ria le seva ideología política?
A.- M'agraderia fer la vida d'un partit verd i ecologista, prote-
gint la naturalesa, fins i tot la naturalesa hPmana. Això embrancaria
amb un socialisme cristià.
S.- I parlant de cristianisme, qué?
A.- Jo vaig a missa diària a les cinc. Cerc una força meya. No és
una religió dogmática, un capellà luterà o jueu me serviria igual que
un catblic. Lo que tenen de bo les religions és igual a totes.
S.- El sexe i l'amor és un tema actual, qué hi diu?, qué
 practicà?
-- A.- A la Cábala dels jueus hl ha una utopia que diu:"Cada home a-
bans de néixer va ser home i dona". Som un fill hermafrodita del Sol
i la LLuna. L'home quan neix només és un mig i ha de trobar un mig ho
me i una mitja dona. -°'1 meu estimat home és de Deià: Antoni Vives (el-
meu secretari); la meya estimada dona és Catalina Homar de Valldemo-
ssa.
S.- I qué pensa de la naturalesa que ens estan destruint?
A.- El món esté fet de quatre elements: aigua, aire, terra i foc.
La gent fa impurs aquests quatre elements i los destrueix. Jo vull ai
gua neta, aire net (fora radioactivitat)
S.- I creu amb el militarisme?
A.- El militarisme és la destrucció dels quatre elements. Jo record
les paraules de la Sibil.la que són una auténtica descripció dels efec
tes després d'una guerra atómica: la terra agitará suor i
 tenyirà de -
gran pavor;
 terratrèmols
 tan grans farà
 que les torres derrocará; gran
foc del cel devallará, mar, fons i rius, tot cremará...
S.- I qué pensa del nacionalisme i els Estats Centralitzats?
A.- Jo vull xerrar friulá a
 Florència i mallorquí aquí. No s'ha
d'imposar una llengua a l'altre.
-1C-
S.- Senyor Arxiduc, vostl era un home amb moltes  anècdotes i vivén
cies sobre, ¿no s'enfadarà si només en citam una?: Per què sempre ana
va brut?
A.- Jo no podia perdre el temps canviant-me de roba i rentant-me.
No! A més a més jo no em vull distingl de la gent que fa feina corporal
i que tenen tots una pudor. Jo vull eliminar la  distinció entre feina
corporal i feina intelectual. Es una rebel.lia contra la Cort.
-o0o-
Seguint el joc, sí aquesta vegada l'Arxiduc (Na Ginka) ens pot con
tar la seva própia mort. Ocorregué a Praga als 67 anys, a 1.914. "Da-
vant les dificultats d'heretar el trono d'Austria, cosa que va desen-
cadenar la Primera Guerra Mundial, l'Emperador me va fer tornar. Jo ja
estava malalt a mallorca i pocs mesos després vaig morí allá no volent
ser emperador."
I amb aquest darrer paràgraf el joc s'ha acabat. Hem volgut fer una
petita aproximació a s' Arxiduc des de la  visió personal de iinka Stein
wachs.
• Sa Caleta » de • S'Estaca », con su caseta para baños
FESTES	 SANT JOAN	 1.982
De la reunió que es va fer el passat día 26 a s'Ajuntament,per trac-
tar el tema ¿Z_TIN PROGRAMA DE FESTES FEIM ENGUANY?, el que cal desta
car, es el rumor de que enguany serien gratuites.
PROPOSA m QUE PER LES -+E STE S ÌE SA Krre JOAN
ES DUGUi A TERNE. UNA Amia -ro,sA coNTRoN TAc n O ENTRE
ViLATANS
	 ilORASTERS
	 PER 	C.ARNì Q. 
1, 
LAS NiALuiNAS
Trobada a Felanaitx. Es
 realitzà
 una taula redona sobre
el tema "Prensa Forana i llengua".
Reunió de la Junta Directiva a  Pern 
Assemblea a Sant Joan.
Reunió de la Junta Directiva a Pnlre
-.-PR E m$ A	 TO RA N A
El passat día 17 de Maig es va reunir a IrcA l'Associació de Promsa Forana
amb el fl de renovar segons constava en els estatuts la seva Junta Direc-
tiva. L'Assemblea que comptá amb l'asistIncia de
dar constituida de la sejuent manera:
FILMET: Santiago Cortas DIJCUS d'Inca.
VICE-Z1=72: P.
 bJet (Es Saig) Algaida.
TRESORER: Carles Costa (Sant Joan) Sant J an
SECRETARI: Gaspar Sabater (Dijous) Inca.
VOCAL 1 2 :J. Barceld (Llum d'Oil) Porreres.
VOCAL 2º: harto ell (Sa Pobla) Sa Pobla.
VOCAL 3 2 : Lluc Oliver (S'Encruia) Deià.
publicacions va que-
Memória
ACTES I ACTIVITATS =Un' EL PERIODE
MARÇ 80	 MAIG 82
ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA DE MALLORCA
Assemblea a Inca. Elegida la Junta Directiva.
Assemblea a Inca. S'aprovà
 la coneasió de plagues a
D. Miguel Marqués i D. Lluis Alemany. S'adopta
l'escut de l'associació.
	
22- VI-80
	 Trobada a Deià.
 Es nomenà a D. Miguel Marquée Presi-
dent
 d'Honor i a D. Lluis Alemany Vocal d'Honor.
S'Assistí als actas d'homenatge al pintor Gelabert.
	
23-VII-80	 Assemblea a Inca.
	
26- X-80	 Trobada a Sant Joan. Actas amb motiu del XI. aniversa-
ri del Bol.letl de Sant Joan.
	
9-XII-80	 Assemblea a Inca. Es fan dos comunicats, un de suport
a una Política de subvencions a la Prensa Forana,
l'altre
 de rebuja a un calificatiu de "Prensa Al-
deana" fet per un diputat.
Assemblea a Sant Joan. Es parlà
 de les subvencions i
de la realització d'un programa de
 ràdio.
	
28- 1V-81	 Assemblea a Alzaida. S'estudia un pla d'actuació de
l'Associació i es decideix posar en marxa la cele-
bració d'un Congrés de Prensa Forana.
	
13- V-81	 Assemblea a Porreres. Es comença a xerrar del montatgo
del Congrés.
14- VI-81
17- XI-81
2- 11-82
20- IV-82
29- 1V-82
17- V-82
PUBLICACIONS
REVISTES IMTEGRDES
MARÇ 1.980
Dijous
Felanitx
Manacor
Soller-
El Gall
Perlas y Cuevas
Apostol y Civilizador
Bellpuig
Alaró
Flor de Card
S'Encruia
Sant Joan
Llum d'oli
Es Pi Gros
Es Pu-put
ALTES
Bona Pau
Cap Vermell
.
S'Arenal
Diari de Buja
Es Saig
Binissalem
Robines
Sa Pobla
Sa Cocara
Jussanna
xCain Picafort
BAIXES
Es Pu-put
Es Pi Gros
Robines
25-111-80
14- V-80
	
13- 1-81	 Reunió de la Junta Directiva a "Es Cau" de Manacar.
	
23-111-81	 Reunió de la Junta Directiva a Alaró.
8- IV-81
a S'Arenal.Reunió de la Junta Directiva
Assemblea a Inca.
_157-
(Aquestes revistes han deixat d
pertanyer a l'Associació un co
ha passat un temps de sis mesos
sense publicar-se).


